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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
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ABSTRAK
Sistem pendidikan masa kini dilihat semakin berkembang dan selari dengan komodenan 
sesebuah negara. Ramai pakar-pakar intelek antaranya dalam bidang saintis, kedoktoran, 
matematik dan selainnya lahir hasil dari pendidikan yang diterap di peringkat awal 
persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. Selain itu kita juga turut merasa bangga 
kerana kepakaran mereka setanding dengan pakar-pakar barat yang terkenal dan terhebat di 
dunia. Namun di sebalik kebanggaan kita, ada sebahagian antara pelajar dan remaja masa 
kini terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Yang menyedihkan lagi, sebilangan antara
mereka merupakan pelajar cemerlang dan sentiasa disanjungi oleh para guru dan pendidik. 
Sikap hormat-menghormati muda kepada tua, bahasa yang indah dan sedap didengari bukan 
lagi menjadi faktor utama dalam menentukan keperibadian seseorang individu.Keadaan ini 
amat membimbangkan, kerana peratusannya saban hari semakin meningkat. Oleh itu, kertas 
ini akan cuba melihat perkaitan sistem pendidikan Islam di sekolah dengan akhlak moral 
pelajar menurut falsafah pendidikan Islam. Kertas ini juga diharap menjadi panduan kepada 
para pendidik, pengkaji dan masyarakat amnya dalam mendidik mengikut method yang 
sebenar agar tercapai segala matlamat dan tujuan yang selari dengan Islam.
Kata Kunci : Pendidikan Islam, Akhlak, Moral,Gejala Sosial 
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan asas terpenting bagi setiap individu. Tanpa pendidikan, individu  
dianggap tidak bertamadun dan dipandang rendah oleh sebahagian masyarakat yang lain. 
Sekiranya salah pendidikan yang diberikan, ia boleh menghakis nilai-nilai murni yang ingin 
diterapkan. Oleh itu, usaha ke arah mempertingkatkan kesedaran dalam pendidikan Islam 
perlu dilakukan ke arah membentuk individu atau insan soleh seimbang di masa hadapan. 
Tidak dapat dinafikan pendidikan bermula dari bayi lagi. Sepertimana diriwayatkan 
Bukhari dan Muslim, “ setiap anak yang dilahirkan adalah suci maka terpulanglah kepada ibu 
bapanya dalam mencorakkan masa depan anaknya, samada menjadi yahudi, nasrani atau 
majusi. Daripada hadis Rasulullah saw juga yang bermaksud: “ suruhlah anak kamu 
bersembahyang pada usia tujuh tahun dan pukullah pada usia mereka 10 tahun serta 
pisahkanlah tempat tidur mereka.” (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim). 
Pendidikan juga boleh dinilai daripada kemajuan dan pencapaian sesebuah negara.  
Umpamanya negara Jepun mempunyai kadar celik huruf 99 peratus daripada keseluruhan 
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penduduknya dan ini membuktikan kepada kita Jepun salah satu daripada kuasa besar dalam 
ekonomi dan perdagangan dunia. Selain itu jika dilihat dari aspek pendidikan individu, ia 
meliputi pendidikan di rumah, sekolah, pasca persekolahan, institusi pengajian tinggi dan juga 
tempat kerja. Kesemua peringkat pendidikan ini perlu ditempuhi oleh setiap individu dalam 
pembentukan nilai dan budaya agar dapat melahirkan modal insan yang mantap dan berkualiti 
(Berita Harian 10 Disember 2006). Malaysia sistem pendidikannya mengambil masa selama 
11 tahun, dan ada yang lebih oleh setiap pelajar merangkumi sekolah rendah dan menengah. 
Pelbagai pendedahan berkaitan ilmu dunia dan akhirat, manakala bagi pelajar muslim, 
didedahkan dengan ilmu pendidikan Islam bagi melengkapkan diri dengan kemahiran 
membaca al-Quran, jawi dan ilmu-ilmu berkaitan keagamaan bagi kemantapan iman dan 
amal.
Walaupun begitu, dengan pendidikan yang diperolehi oleh setiap pelajar kita sering 
dengari berkaitan keruntuhan akhlak remaja dan saban hari peratusannya amat 
memeranjatkan. Permasalahan yang timbul membimbangkan kita sehingga ramai ibu bapa 
dan para guru mulai resah dan gelisah melihat akhlak pelajar. Antara keruntuhan akhlak 
pelajar seperti salah laku terhadap guru, rogol, gengsterisme, ponteng sekolah dan sebagainya 
telah menimbulkan satu persoalan dan pandangan negatif masyarakat terhadap sistem 
pendidikan dan juga terhadap guru yang mengajar amnya. Pelbagai masalah yang timbul di 
kepala kita sehinggakan terfikir bagaimanakah cara untuk membentuk insan berakhlak dunia 
dan akhirat di masa hadapan.
Kajian yang dijalankan oleh Universal McCann Malaysia yang bertajuk “Nilai-Nilai 
Moral Kian Terhakis”, menyatakan pembangunan serta kemajuan ekonomi yang rancak 
dicacati oleh gaya hidup moden yang membelakangkan kemurnian akhlak dan keluhuran budi 
pekerti. Sebahagiannya ada yang sanggup mengenepikan nilai-nilai moral yang sepatutnya 
menjadi pegangan hidup setiap individu demi mencapai kejayaan (The Star 9 Disember 
2006).
KAJIAN LEPAS 
Pendidikan Islam begitu signifikan dalam sistem pendidikan negara. Justeru.satu kajian yang 
menyeluruh perlu sentiasa dilihat kerana sistem ini boleh melahirkan generasi Muslim 
berkualiti. Pendidikan agama Islam merupakan satu vitamin pelengkap kepada keseimbangan 
intelektual khususnya kepada pelajar-pelajar dan amnya kepada semua manusia. Husin Sarju 
et. al (2010), berpendapat amatlah wajar matlamat dan fungsi pendidikan Islam ditinjau 
kesannya khususnya dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi membendung masalah sosial 
yang membarah melibatkan pelbagai aspek dalam kalangan remaja Muslim di Malaysia. 
Hamidah Sulaiman & et. al (2013), mengatakan bahawa kecerdasan rohani dan 
emosi individu sangat berkait rapat dengan kejayaan mengawal minda dan tingkah laku dalam 
acuan al-Quran dan al-Sunnah. Oleh yang demikian, pendidikan Islam yang kukuh yang 
menekankan konsep tauhid dan mengesakan Allah mampu membentuk akhlak pelajar Muslim 
yang komited terhadap tuntutan agama. Kurang nilai kerohanian dalam diri pelajar akan 
membawa pelajar ke arah permasalahan identiti, personaliti mahupun emosi.  Kebimbangan 
ini didasari oleh ketirisan nilai moral dan akhlak dalam kalangan pelajar yang semakin 
berleluasa. 
Kajian oleh Sagaf S. Pettalongi (2013), Islam dengan penganut yang ramai dan 
majoriti memiliki sumbangan yang besar dalam mencegah terjadinya konflik sosial kerana 
Islam merupakan agama perdamaian. Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. 
ManakalaYaakob (2004) mengatakan para sarjana dan ahli fikir turut mengakui pentingnya 
nilai pendidikan Islam di dalam membina keluhuran peribadi dan tamadun manusia. Kekuatan 
rohani yang lahir daripada ilmu pendidikan Islam haruslah diterapkan daripada rumah dan 
digembleng oleh pendidik di sekolah. Oleh yang demikian, pengajaran dan penerapan 
pendidikan Islam yang berkesan pada anak remaja menjadikan diri meraka berakhlak mulia 
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dan mampu mencegah pengaruh negatif terutamanya daripada media massa. Kajian Ab. 
Halim Tamuri & Zarin Ismail (2004) mereka mendapati hasil temubual dengan responden 
pelajar sekolah menengah di daerah Sabak Bernam menunjukkan kesan pengaruh media 
massa apabila semakin banyak masa yang diluangkan untuk media massa semakin rendah 
tahap pegangan akhlak pelajar. Sebaliknya, minat yang tinggi terhadap bahan agama dan 
pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pegangan nilai akhlak pelajar-
pelajar ini. Pendidikan agama yang menekankan pendekatan nilai tauhid dan akhlak mulia 
antara solusi praktikal dan releven. Wajarlah nilai ilmu pendidikan Islam diterapkan daripada 
pendidikan pra sekolah hingga ke menara gading. 
Kajian lain juga permasalahan social yang berpunca daripada pengabaian ibu bapa. 
Antaranya kajian yang dilakukan oleh Zainudin Sharif dan Norazmah (2011), faktor yang 
mempengaruhi gejala sosial antaranya krisis kekeliruan identiti dan kegagalan fungsi institusi 
keluarga samada ibubapa sibuk dan kurang menekankan aspek pendidikan rohani pada anak-
anak. Dalam kajian ini melihat ibu bapa yang tidak membina hubungan komunikasi yang baik 
boleh menyebabkan anak-anak meluangkan masa yang banyak  bersama rakan dan 
mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang kepada kemerosotan 
akhlak. 
Menurut Hamidah Sulaiman & et. al (2013) sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat 
mengenai aktiviti anak mereka menjadi punca utama anak-anak terjebak ke kancah maksiat. 
Ibu bapa seharusnya menjadi masyarakat yang prihatin dan memberi bimbingan berterusan 
kepada anak-anak. Pendekatan yang sesuai digunakan ialah dengan cara mentarbiah dan 
mendidik anak dengan lebih berkesan, selaras dengan kehendak agama Islam. 
Fenomena masalah sosial ini merupakan salah satu daripada ancaman besar kepada 
sumber tenaga manusia malah boleh merugikan negara dalam jangka masa panjang kerana 
terpaksa mendepani cabaran dalam modal insan yang berkualiti. Kajian oleh Mohamad Faizal 
dan Mohd Zaki (2014), mendapati antara faktor yang mempengaruhi pelajar terlibat dengan 
gejala seks ialah faktor kurang perhatian daripada ibu bapa, pegangan agama longgar, 
pengaruh rakan sebaya dan pengaruh teknologi. Hasil kajian ini juga menunjukkan ibu bapa 
yang tidak meluangkan masa untuk anak mereka berbincang ataupun mewujudkan suasana 
kasih sayang dalam kalangan keluarga akan mewujudkan jurang dan perasaan yang tidak sihat 
terhadap emosi remaja. Oleh yang demikian, ibu bapa harus memainkan peranan melahirkan, 
mendidik, membina, memperkasa nilai kerohanian dan moral bagi menjamin generasi pewaris 
negara yang berkualiti. Menurut Baharom Mohamad et.al (2008), matlamat utama pendidikan 
Islam dan Moral ialah demi melahirkan pelajar yang berakhlak dan mempunyai nilai terpuji di 
mana ia diharapkan dapat dipraktikkan dalam kerjaya kelak amat signifikan. 
Sementara itu hasil kajian oleh Badlihisham Mohd Nasir et.al (2014), yang 
menyentuh mengenai kepentingan asas kekeluargaan yang kuat dalam proses menangami isu 
ini akan banyak membantu remaja meninggalkan gejala sosial dalam kalangan pelajar remaja 
Muslim di Gugusan Chini, Pahang. Kajian beliau menunjukkan pengaruh rakan sebaya 
sebenarnya dapat diatasi jika ketergantungan remaja kepada rakan-rakan dapat dikurangkan 
dan mendidik remaja ini meletakkan ketergantungan mereka kepada keluarga mereka sendiri. 
Masa depan remaja sebenarnya bukan sahaja menjadi tanggungjawab mereka sendiri tetapi 
haruslah dibentuk dan dididik oleh keluarga atau golongan terdahulu dengan panduan agama 
supaya remaja-remaja ini berada pada landasan yang betul sebelum meninjakkan diri kealam 
dewasa dan keluarga. Ibu bapa, pihak berkuasa, pihak sekolah dan masyarakat setempat 
hendaklah memainkan peranan dan melaksanakan tanggung jawab yang sewajarnya dalam 
menyepadukan usaha membenteras gejala sosial bagi memgembalikan remaja Muslim hari ini 
kepada ajaran Islam sebenar.
Azizah Othman (2003), melihat empat pendekatan untuk mengatasi masalah sosial 
iaitu peranan ibu bapa, diri sendiri, rakan sebaya dan masyarakat. Beliau tidak memasukkan 
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elemen aspek pendidikan yang berperanan lebih besar dalam masyarakat moden hari ini 
kerana elemen nilai banyak diterapkan melalui pendidikan formal seperti sekolah.
Nor Hashimah dan Khadijah (2000), menunjukkan guru tidak mempunyai masa 
membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral 
di peringkat pra sekolah. Ini kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan 
perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah, pemerhatian, senarai semak dan rekod individu 
jarang dilakukan. Selain itu para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan 
kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. 
Keadaan ini menyebabkan aspek-aspek yang menunjukkan perkembangan kanak-
kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan 
hanya dibincangkan bersama ibubapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak 
mereka. Sedangkan terdapat tiga aspek utama yang perlu diterapkan dalam diri individu, iaitu 
penerapan ilmu dari sudut iman, amal dan ketaqwaan kepada Allah SAW. Oleh itu, segala 
masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan diatasi supaya ia tidak 
terus mewujudkan ancaman besar terhadap pembangunan dan kemajuan negara, Islam telah 
menekankan peranan dan tangunggjawab keluarga yang berkesan mampu menjadi faktor yang 
paling besar dalam mempengaruhi akhlak setiap insan. Sebagai sebuah institusi pendidikan 
yang asas, peranan penjaga adalah aspek paling penting dalam membentuk peribadi seorang 
anak. 
PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA
Rasulullah SAW meninggalkan kepada umatnya al-Quran dan al-sunnah sebagai panduan 
untuk mereka berada di jalan yang lurus dan tidak akan sesat selama-lamanya. Sabda Baginda 
SAW bermaksud:“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama 
kamu berpegang teguh kepada keduanya iaitu al-Quran dan sunnahku”. (Hadis al-Bukhari dan 
Muslim)
Menurut Islam, kedua-dua sumber ini sebagai panduan dan rujukan dalam aktiviti 
seharian umat Islam. Imam al-Ghazali menyatakan tujuan pendidikan Islam adalah kembali 
kepada Allah S.W.T, bukan untuk mendapatkan pangkat, kepimpinan, bermegah-megah dan 
berlumba-lumba. Ibn Khaldun pula membahagikan pendidikan Islam kepada dua iaitu tujuan 
keagamaan dan keduniaan. Tujuan keagamaan adalah membentuk peribadi yang taat 
beragama. Sepertimana firman Allah SWT yang berbunyi : “Celupan Allah dan siapakah yang 
lebih baik celupannya daripada Allah? Dan kepada-Nya kita menyembah.” (al-Baqarah : 138) 
Sementara itu, keduniaan pula merujuk kepada tingkah laku berdikari bagi menghadapi 
kehidupan di dunia.  
Abdul Halim (1989) membuat kesimpulan bahawa para sarjana dan cendiakawan 
Islam mempunyai pemikiran dan pendapat yang sama mengenai pendidikan Islam dengan 
meletakkan al-Quran dan al-sunnah sebagai tempat teratas. Beliau merumuskan pendidikan 
Islam harus berperanan untuk membentuk peribadi yang memenuhi ciri-ciri insan kamil iaitu:
(i) Mempunyai keimanan yang teguh;
(ii) Patuh dan tekun menjalankan perintah Allah S.W.T. dan menjauhi larangan-Nya;
(iii) Mempunyai akhlak yang luhur serta sikap sosial yang baik;
(iv) Memiliki ilmu pengetahuan dan kematangan intelektual yang tinggi;
(v) Mampu berdikari dalam segala aspek; dan
(vi) Bersedia memikul tanggungjawab agama.
Pendidikan Islam di Malaysia bermula secara formal pada tahun 1960-an apabila 
kerajaan melaksanakan undang-undang peraturan yang didasarkan kepada Laporan Rahman 
Talib. Laporan ini membentuk Akta  Pelajaran 1961 pada Seksyen 36 (1) tercatat bahawa 
“pendidikan agama Islam hendaklah diberikan kepada murid-murid beragama Islam di setiap 
sekolah yang terdiri 15 orang atau lebih murid yang beragama Islam.” Pelaksanaan 
pendidikan agama Islam ini diuruskan oleh Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian 
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Pelajaran yang mengendalikan segala kegiatan yang berhubung dengan pendidikan Islam di 
sekolah rendah dan menengah.
Pendidikan Islam di institusi pengajian tinggi pula bermula secara formal pada tahun 
1955 setelah Kolej Islam Malaya ditubuhkan di Klang, Selangor. Pada tahun 1959, Jabatan 
Pengajian Islam, Fakulti Sastera, Universiti Malaya ditubuhkan hasil kerjasama di antara 
Kolej Islam Malaya dan Universiti Malaya. Seterusnya di Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) telah ditubuhkan Fakulti Pengajian Islam untuk memberi peluang Pendidikan Islam 
yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, Bahagian Pendidikan Islam, Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) adalah universiti pertama yang menjadikan Pendidikan Islam 
sebagai keutamaan. Unit Pendidikan Islam ditubuhkan pada tahun 1972 yang menyelaraskan 
kuliah pendidikan agama Islam kepada mahasiswa UTM. Begitu juga selaras dengan 
pendidikan Islam, UiTM mengorak langkah dengan memperkenalkan Akademi Pengajian 
Islam Kontemporari (ACIS) dimana dahulunya dikenali Pusat Pemikiran dan Kefahaman 
Islam (CITU) pada tahun 2013. Tujuannya adalah satu iaitu mendidik dan menyampaikan 
ajaran Islam yang lebih padu dalam membentuk akhlak peribadi siswa-siswi bagi mencapai 
insan soleh seimbang dunia dan akhirat. Sehingga kini boleh dikatakan hampir semua 
universiti awam mempunyai Pusat Islam masing-masing.
Pendidikan Islam juga diperkenalkan di institusi pengajian tinggi Malaysia apabila 
kursus Tamadun Islam diwajibkan kepada semua mahasiswa dengan tujuan setiap orang 
daripada warganegara Malaysia yang mendapat pendidikan tinggi di universiti akan 
mengenali Islam dan ajaran-ajarannya sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi 
negara. Ini menunjukkan kepada kita bahawa pendidikan Islam telah dititikberatkan dari 
sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi bagi memberi ruang kepada pelajar 
untuk mendapatkan pengetahuan dan diterapkan dengan nilai dan falsafah pendidikan Islam 
tersebut. Tidak dinafikan oleh kita kejayaan ahli saintis Islam dahulu adalah kerana takwa dan 
keupayaan mereka bertafakur bagi menganalisis penciptaan alam dan direalisasikan dengan 
galakan yang berterusan dan mantap daripada al-Quran, hadis, kata-kata mutiara ulama dan 
sokongan padu khalifah Islam.
Pendidikan Islam adalah pemangkin kepada pembentukan nilai dan keluhuran moral 
pelajar dan masyarakat Islam khususnya di Malaysia. Peranan pendidikan Islam telah terbukti 
berjaya melahirkan sebuah tamadun yang menguasai sepertiga dunia sehingga menjadi 
warisan pemodenan dunia hari ini hingga diakui oleh seorang tokoh usahawan Amerika 
Syarikat, Carleton S. Fiorina, CEO Hewlett-Packard Company pada 26 September 2001 di 
Minneapolis, Minnesota. Begitu juga masyarakat luar melihat pendidikan Islam yang 
dilaksanakan dahulu mampu membuat perubahan dan memberi sumbangan kepada seluruh 
dunia. 
Walaupun begitu di sebalik kejayaan sistem pendidikan Islam yang diperkenalkan, 
masih terdapat juga kegagalannya. Ini mungkin disebabkan nilai yang diajar dan diterapkan 
tidak dapat membawa pelajar untuk mengenali Allah SWT serta mencetuskan perubahan 
dalam diri mereka. Akal fikiran pelajar jika dilihat pada hari ini adalah lebih baik dan 
dianggap maju, tetapi mereka tidak boleh membezakan mana yang baik dan buruk.
PEMBENTUKAN MODEL INSAN BERAKHLAK MENURUT FALSAFAH 
PENDIDIKAN ISLAM
Menurut Supyan Hussin ( 2014), Falsafah Pendidikan Islam menjelaskan kepada kita bahawa 
pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu 
bagi membentuk diri, mengasuh peribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh 
tauladan dalam penghayatan cara hidup  Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dengan 
meningkatkan potensi diri dari sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial agar menjadi 
manusia yang bertanggungjawab terhadap Allah, manusia dan persekitaran alam ke arah 
mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. 
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Manakala menurut Al-Syaibany (1991), Falsafah Pendidikan Islam merupakan 
falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Islam dalam pendidikan. Dengan lebih jelasnya ia 
menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahuan yang cukup agar kenal dirinya serta tugas 
dan tanggungjawabnya, serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan 
tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Sekiranya tugas dan tanggungjawab 
dijalankan dengan baik maka terbentuklah insan atau remaja berakhlak yang bertamadun.
Berdasarkan kepada falsafah tersebut, rajah 1 di bawah adalah model dalam 
pembentukan insan berakhlak  cemerlang yang diharapkan pada generasi sekarang dan masa 
hadapan.
Pendekatan Sepadu
Tahap pertama adalah pendekatan sepadu. Menurut Jamal @ Nordin Yunus (2011), pemikiran 
merupakan suatu aktiviti spontan yang terancang, bermatlamat, berperingkat dan mempunyai 
kawalan yang digunakan oleh seseorang untuk menjustifikasi sesuatu perkara. Oleh demikian, 
penghayatan dan kefahaman ilmu  al-Quran dan al-Sunnah sewajarnya diterapkan seawal 
mungkin kepada anak-anak. Ini kerana ketandusan akhlak di kalangan anak-anak hari ini 
adalah disebabkan  kekurangan ilmu, kefahaman dan penghayatan terhadap al-Quran dan al-
Sunnah.  Justeru, pemahaman terhadap syariah Islam yang disepadukan dengan ilmu sains 
intelek mampu mempengaruhi pembentukan dan sikap seseorang individu. 
Dalam rangka menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang telah dibangunkan oleh 
Nabi Muhammad SAW, kita sewajarnya menerapkan dengan menggali kembali konsep dan 
pemikiran yang bersumberkan al-Quran, hadith dan ilmu yang telah dirintis oleh sarjana-
sarjana Islam agar kita dapat menjana dan mendapat idea serta formula baru dalam 
membentuk keperibadian insan soleh seimbang ilmu dan akhlak dunia dan akhirat. Inilah 
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peranan yang perlu dimainkan oleh para pendidik, ibubapa dan masyarakat dalam mendidik, 
mendorong serta menyentuh dalam keperibadian pelajar ke arah pencapaian matlamat tersebut.
Pendekatan Mengubah Sikap
Apabila tahap pertama berjaya, barulah seterusnya pendekatan mengubah sikap dalam tahap 
kedua.  Pada tahap ini, proses mengaplikasikan apa yang dikenalkan dan diajar dengan cara 
belajar, melihat dan membuat dalam kehidupan seharian sebagaimana selaras dengan Falsafah 
Pendidikan Islam iaitu peningkatan diri dari sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial. 
Pada hari ini jika dilihat pendidikan moden yang diserapkan di sekolah tidak mampu 
melahirkan ummah atau individu yang cemerlang di dunia mahupun akhirat. Keadaan ini 
disebabkan kurangnya penghayatan mereka dari aspek keagamaan yang meliputi akhlak dan 
akidah setiap insan kamil. Oleh itu sebagai ibubapa dan para pendidik, penekanan di peringkat 
awal perlu dititikberatkan samaada di rumah atau di sekolah. 
Selain itu melalui pendidikan Islam juga, ia diajar untuk memahami konsep Islam 
sebagai ad-din yang merangkumi seluruh kehidupan manusia bertunjangkan kepada tauhid, 
wahyu, nubuwwah, dan akhirat sebagai langkah melahirkan insan yang syumul merangkumi 
duniawi dan ukhrawi. Pemahaman dan penghayatan terhadap konsep dan teori pendidikan 
Islam dan aplikasinya dalam proses pendidikan yang dijalankan secara berperingkat namun 
berterusan  dalam skop keluarga, sekolah mahupun masyarakat yang dilakukan secara 
intergratif akan memberikan hasil yang baik serta menjadi acuan dalam melaksanakan 
tindakan dan keputusan. 
Menurut Moh Rogib (2009) , hakikatnya pendidikan Islam menekankan tiga perkara 
penting iaitu:
(i) Keupayaan pendidikan dengan menggunakan metod tertentu, khususnya metod 
latihan untuk membentuk disiplin seseorang
(ii) Bahan pendidikan yang diterapkan kepada anak didik seperti ilmu dan spiritual yang 
dapat membentuk sikap dan pandangan yang dilandasi etika Islam
(iii) Tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah melahirkan insan yang rasional dan 
berbudi demi merealisasikan kesejahteraan masyarakat.
Dalam mendidik, Imam a-l-Ghazali juga telah menekankan tiga elemen penting yang 
dapat mempengaruhi sikap seseorang iaitu melihat, memahami dan memilih untuk 
melakukan. Oleh demikian, seseorang pendidik sewajarnya menjaga tiga elemen ini agar 
dapat membentuk keperibadian seseorang. 
Perubahan Sikap
Sekiranya berjaya dalam tahap pertama dan kedua, ia akan beralih kepada perubahan sikap 
iaitu tahap ketiga. Pada tahap ini akan berlakunya kesedaran dalam perubahan sikap dan 
secara tidak langsung matlamat dan Falsafah Pendidikan Islam yang dirangka tercapai. 
Sebagai seorang Muslim, iman dan takwa kepada Allah menjadi tunjang utama dalam 
melakukan perubahan membabitkan sikap dan minda agar tidak bercanggah dengan syariat 
Islam. Jika pendekatan yang diberikan oleh seseorang pendidik berkesan, ia akan berjaya 
mempengaruhi tindakan dan sikap seseorang sehingga lahirnya manusia atau insan yang 
memahami tanggungjawabnya terhadap Allah SWT, manusia dan persekitaran alam dan 
sekaligus kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat .
KESIMPULAN 
Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa sekiranya penerapan akhlak dan adab yang diajar di 
sekolah pada hari ini mengikut panduan sepertimana dalam Falsafah Pendidikan Islam, 
keruntuhan akhlak dan masalah sosial di kalangan remaja atau pelajar dapat dielak serta 
dikurangkan. Akhlak adalah lambang peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu. 
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Sekiranya akhlak buruk maka secara langsung peribadi individu itu akan menjadi buruk dan 
sebaliknya. 
Kita juga sedia maklum Falsafah Pendidikan Islam merangkumi pendidikan aqidah, 
ibadah, akhlak, akal, jasmani, rohani, ketrampilan, keibubapaan, kemasyarakatan, kepimpinan 
dan banyak lagi. Pendidikan inilah yang perlu menjadi tajuk penting dalam kurikulum 
pendidikan Islam agar melahirkan insan berakhlak. Selain itu semua pihak juga perlu 
memainkan peranan penting dalam pembentukan akhlak cemerlang gemilang di masa 
hadapan. Sifat menuding jari antara kita perlu dielakkan dalam melahirkan insan cemerlang 
dunia dan akhirat. 
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